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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Summer Term 
Commencement 
II 
Graduation of £Third Section 
Class of 1928 
+ - ~-
Certificates, <1Jiplomas and <1Jeirees 
Conferred Au.gusc 23, 1928 
~ ......................... -................................................................................ ~ 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
AUGUST SECTION 
LaVcrne Githens 
Vern B. Henricksen 
Evelyn Bernice Lindberg 
Harvey R. Lindberg 
James W. Luker 
Helen Lucile Runft 
Bernice Juanita Stout 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Mary Ellen Hendrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Primary Education Diploma, June 3, 1924 
Ida Margaret Iversen ............... . .................. Battle Creek 
The Junior College Diploma, August 21, 1924 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
Edna A. Bryngelson ...... . .................. . ....... . ..... . Dunbar 
Esther Irene Erbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McGregor 
Margery S. Fay .... . ................ .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy Mills 
Arthur K. Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truro 
Venus N. Habermehl .......... . ... . .. . . ........ . .. . ...... Pocahontas 
Evelyn Margaret Horvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Mills 
Julia T. Mickelson .... . ........ . ........... . .. . .. . ...... Story City 
Doris L. Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kellogg 
Augusta M. Reed ................... . . . .... . .. . .... . . . ... Springville 
Joy W agamon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinross 
Margaret E. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannon City 
Rachel Angeline Wolcott ...................... . .. . ...... Gilmore City 
TEACHER OF VOICE DIPLOMA 
Mayme Leah Ferguson .................... . ..... .. ...... Barnes City 
Clara E. Geuder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guttenberg 
Margaret Frances Taylor ....... . .... . ... . . .... . .......... . .. Nashua 
Irving Willis Wolfe ...... . ..................... . . . . ...... Cedar Falls 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Margaret E. Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipton 
Pauline Dotts ....................... . ..... . .. . .... . . .. . .. . .. . . Albia 
Florence' June Mohn ........................................ Vinton 
Helen E. Reinholdt ....... . ..... . ..................... . .... . .. Britt 
Thea H. Sando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERMILION, S. DAK. 
Leila Bernice Stevenson ............ . .............. . ...... . ... Vinton 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Edith Akery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn 
Chrystal I. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah 
Lillian L. Anderson ...... . ..................... . . . . • • • • • • • • • . Marne 
Frieda L. H. Andresen ................... • .. • • • • • • • • • • • • • • Anamosa 
Marjorie Aves ............................. . .... . .... . .. State Ce~ter 
Alice Elizabeth Bachman . .............. .. .. . ... • • • • • • • • • • • • Dem son 
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Leona M. Bahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbank 
Freida Kathryn Barron .. ... .. .. . . ... .. . ....... .. . ... .. Fort Madison 
L. Ruth Barton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe 
Philys Lenore Benson .. . .. . . .. . . .. . . .. ; . .... SIOUX FALLS, S. DAK. 
Odessa E. Bone ...... . ........... . ............. ... ..... Grand River 
Jennie W. Brennan . . ... .. ... .... ..................... .. . Mediapolis 
Margaret Lucille Brennan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Helen E. Bryden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorimor 
J ane M. Butler .. . . . .. . . .. ... . . ..... . ..................... Mediapolis 
Mirnada H. Cross .. . ... ... .... .... . . . . ... .. .. . . . .. . ....... Westgate 
V. Laura Davis ............................ . .. .. . .. .. .. Coon Rapids 
Lillie Mae Duke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Mound 
Ora E . Duke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Mound 
Zelma L. Elam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
Harriette Leora Estes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
Viola M. A. Fischer ... .. .. ...... ..... ................ ... Manchester 
La Villa Maxine Fredrickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Hartford 
Marian Elizabeth Gitt ... ... . . .......... .. . .. . ROCK ISLAND, ILL. 
Florence Belle Gittinger .. . ............... .. .. ... . ............ . Leon 
Lois Hazel Glascock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Audubon 
Velma Marie Glass .... .. . . .. ... .. ... .. .. . ... .. . .... . . ...... Dundee 
Gertrude I. Grether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin 
E rma J. Hauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Story City 
Letha Helen R esner ........................................ Lamont 
Helen E . Hodges . .. .... .. ....... . . ......... .. . .. .. ... . .. .. . . Newton 
Margarett Meryle Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libertyville 
Hilda Caroline Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomfield 
E. Mildred I verson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt 
Mary Marie James ....... .. . ...... ... · ............... Center Junction 
Genevieve A. Johnson .. . .................................. Red Oak 
Ruby Marie Kai ........ .. . . ......... . .......... .. . . . .... ... Durant 
Evelyn E. Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montrose 
Dorothy J. Landhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hospers 
Martha J. Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mingo 
Ione M. Loos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallas Center 
Gertrude Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stratford 
Margaret F. Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello 
Hazel Messer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Victor 
Inez Evangeline Midland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle Grove 
Beatrice Mae McFadzen . . ... . . ................. .. . . .... . . . . .. . Rolfe 
Margaret McLeod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Marian E. McNeff ..... ..... ............ ..... ... .. ... .. . . .. Monona 
Mary Louise Nauman ...... . ..... ... .. .. ... .. .... ......... W aterloo 
Gladys S. Nielson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Dagmar Nordquist .. ..... .. ... .. . ...... . .. .... .......... . . . Red Oak 
Bernice E. Norton . .... . .. ..... .. .......... . .. .... . .... .. ... Algona 
Mary Elizabeth Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Lorena F. Richards .. .. .. . .. .. ... ..... . .................. Shell Rock 
Della Rohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manning 
Irma Marie Rohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello 
Kathryn Ross . ... . .... ......... . .... .. . .... •... . . . . . . . . . . Cincinnati 
Evelyn Rudy . ............ . . . . .. ........ ..... .. . .. . .. .. Eagle Grove 
Cecile V. Running . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALLEY SPRINGS, S. DAK. 
Florence Sawyei· ..... . .................................. Manchester 
Blanche Rose Shradel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverside 
Florence Ann Shuttleworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Elizabeth R. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Mars 
Grace Anne Stanberry ... ... . .. . . . .................... P leasantville 
Edna Helma Steege ......... ..... . . .. .... .. .. .... .. . ..... Waterloo 
Velma A. Stevens . . . ... ..... .......... . .. ...... ..... . . . . ... Zearing 
Agnes A. Weiland .. . ..... . . ..... ..... ... ............ . . . .. , . Galva 
., 
" 
Mrs. Elisabeth Sorenson ·wigdahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moorland 
Elizabeth -Zahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartley 
Thelma I. Zirbel .... ................. ..... ....... ... ... . ... Newton 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA- FOR TEACHERS 
IN THE INTERMEDIATE GRADES 
Pearl Beatrice Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Florence R. Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vaterloo 
Marion E. Blain . . ...... ... . .. . . ... . . .. . .. .. . ... · . ... . . . Gilmore City 
Marguerite A vonelle Blair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
Esther M. Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield 
Agnes A. Boddicker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newhall 
Zanet H ester Boock . . .... . . .. . .. . . . .. . . . .... .. . : . . . . . . . . . Schleswig 
Bessie Nancy Bugbee . . . . . . . ... . . , ... . ..... . .. . .. . ... Marshalltown 
Frances Lenore Cadwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coin 
Irma D. Cheney . ..... . . . ... . ... . ...... . ... ..... .... . .. . . Deep River 
Kathryn Helen Clayton ... .. ..... . .. ... . ..... . . ... . . ... .. . .. Corydon 
Evangeline E. Comstock . . . . . .... . . .... . ... . .. ...... . .... Cedar Falls 
Abbie Fairchild Conklin .... .. .. . ... . ..... . . . . . ... . . . .. Webster City 
Merle Frances Corriell ... .... . .. . ... .. .. . ...... . . .... ..... .. Atalissa 
Opal F. Cronan ........ .. ...... .. .. .... ..... .. .... .. .. .. .. .. Algona 
Helen Crooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
Vinetta Blanche Dobson ........ .. .. . .... . ...... .. PRINCETON, MO. 
Bertha E. Eickelberg ...... ................ .... . . . . . ...... Janesville 
Harriet Ruth Foster . .. ... . ..... . . . .. .. . ... GREAT FALLS, MONT. 
Esther Marie Gienap .. . .... . ... . .. ...... . . ...... .... . . Webster City 
Arlene M. Glade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocheyedan 
Jessie J . Grayson .. .. .. . ... .. . . . . ......... . . . . .... .. .. ... .. Emer son 
Gladys Mae Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bondurant 
Edith V. H aney .... .. ... ... . . . .... . . . ..... . ................ . Pulaski 
Elizabeth Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Helen Cleo Holtmyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elliott 
Mildred Elvera Jacobson ......... . . . .. . . .... . .. . . ... . , . .... . . Boone 
Alma E. K ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurens 
Mary Edythe Kneedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Red Oak 
Viola Koland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clermont 
Margaret I. Little . .. . .. . . .. . ... .... . . .. .. . . ... ...... ... .. . Newton 
Erma H. Maland .......... . . . .. ......... . . ... . . .... .. .... Kanawha 
Helen Modesta Malloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Center 
Bernice Harriet Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litt le Cedar 
Myrtle C. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Mabel Martha Moser . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . ... .. Dallas Center 
D. Lola McCabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour 
Vernette C. Paulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Ardys Marie Rabe .. ....... .. .. . ... . .. ...... ... .. .. . . West Liberty 
Margaret Mary Reynolds .... . . ... ... .. ... . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . Salix 
Bertha Rosenstock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumont 
Helen Aneta Sagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertile 
Alvina M. Schroeder . ...... ..... .. .............. ... .... .. . Waterloo 
Ila C. Scrogum ........ •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McGregor 
Mary Margaret Seely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
Clara L. Severn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farley 
Ada Cora Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panora 
Bernice A. Tutton . . . .. .. . .. . .... . . .... . .. .. .... ...... Buffalo Center 
Irene Tuynman ......... . . . ...... . . .. . . . . . .... ... .... . Rock Valley 
Irene H. Wagner .. .... . . . .. . ..... . ....... ...... . .. ........ .. Jesup 
Le Vona Wald ... . . ... .. . . ... .. . .. ..... . . .. .. ... .. . . .... Whittemor e 
Lola Wiles . .. . .......... . ......... . .. . . . .. ... ..... .. .. GARY, IND. 
Agnes Caroline Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
Le11ore Wyckoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Red Oak 
Thelma F. Young .... . .... ... . . ... ..... . .. .. ... . ....... . .. . . Bassett 
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ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA- FOR TEACH E RS 
IN THE UPPER GRADES 
Emma Jane Ander son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marne 
Lynford C. Bower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandon 
Florence Ethel Brow n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keokuk 
Mildred Chaplin . .. .. .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . ... . . . . ... . ..... Waterloo 
Lucile E lson .. . . . . . . . . . . . .. .... . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . Todd ville 
Marva! ·wilma F ern . . ... ... . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Nellie Garvey . . ... . . . . .. . . . . . ... . .. . ... . . ... . . . . . . . . . . . .. . Waterloo 
H enrietta Hart . .. .. .... . ... . ... . : .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . Davenport 
Rosadel Haught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colesburg 
Rose Mae H aulotte .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. ... . .. . . . . Waterloo 
Venona E . Jackson . . .. .. .. . . . . . . . .. ... . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . Clinton 
E lta D. Jansen .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . .. . . . . Marshalltown 
Susie Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rippey 
E va Magdaly n K eane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Motte 
Velma Joy K napp . . .. . . ...... . .. . . .... .. . . ...... .. . . . . . .... Rolf e 
Alice Knowles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce~terville 
Opal Alphia Knox . . . . . .... . . .......... . . ... . . . . . ... .. . Dallas Center 
Beatrice E sther Larson . .. . . . .. ... . . ... . .. . . . . . . . . ........ . .. Newell 
Alice Owens Lovell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MADISON, NEB. 
Marjorie M. Mit chell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . College Springs 
Helen Morrical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabor 
Nell ie McKenna .. . . . .. . .. . ... . ... . .. .. .. .. .. . . . . ... . .. .. L ivermore 
Mrs. Elsie V. Courter Newell . . . ..... .. .... . . . .. . .. . .. ... .. Char iton 
H a ttie Poffenberger .. . . .. . . ......... . .. . .... . . . .... . . .... . .. Dolliver 
H elen Elizabeth Strahorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
Elsie L . Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Laura M. Sturtz . .. . . . . . . . . ... . . .... . . . .. . . . WENATCHEE, WASH. 
Lurene E lma Terrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rippey 
Mary Cathryn Turner . . .. .. . ... . . . .. .. . ... .. . . .. . . . .. . . . . Woodwar d 
Hazel A. Veith .. . . . . . ... . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .... . . . K eokuk 
V. Winsome Volentin e . . . . . .. .. . .. . . ..... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . Burt 
Sadie Agnes Weiler . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ . . ... .. .... Reinbeck 
Mar tha Koenig Winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Ethel Winterst een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maquoket a 
Mabel G. Wohlenberg . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. ... . . . .. . . . . .. . . . Everly 
Flossie Helen Woollard . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. ........ . Mar shalltown 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Viola G. Olson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roland 
Marie Luella Sanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Clinton 
H elen Irene Tisdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manning 
HOME E CONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Fay e A. Bedford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onawa 
Lula Irene Buser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sloan 
Mildred Leona Deimerly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinross 
Margar et R . Griffeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somers 
Mal vie Ione Hanson . . ... . . . .. .. . . ... . ..... .. . . . .. . . . ... . . ... . Otho 
Beulah Minder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muscatine 
Alice M. McLaughlin .. .. . . . . . . .. . ..... . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... Norway 
Adelia Gail Peet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martelle 
Regina Rae Sarchett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redfield 
I sal Bernice Smith ... . .... .. . . ... . .. .. . . . . . . . .. . ... . .. .. . .. K eokuk 
Dorothy Ada Sweitzer .. . . .. ..... .. . . .. . . . .. .. .. . .. ... .. .. Waterloo 
Geraldine E. Tantow . . ... .. . .. . . . . . . . ... . . . .. . ... . . . . . ..... . . Manly 
F eary} H unt Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlv ille 
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MANUAL AR'IlS EDUCATION DIPLOMA 
Glenn ,villiam Cooper ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emerson 
Russell C. Polton . . ...... . . . ........... . .... . . , , . . . . . . . . . . Bedford 
Theo. R. Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontanelle 
ART ED'p-CA TION DIPLOMA 
Rachel Eloise Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Kenneth S. Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Van A. Buboltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massena 
Minerva I. Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Edna Florence Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington 
Helen E. Carpenter ....... .. .. . . . ... . ........ . ......... . .. Rose Hill 
Alberta Freese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarence 
Velma Clark Freeze .. . ........... . .... . ...... . . .. .... . .. . .... Casey 
Lois E. Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Dorothy Jean Lacko re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hayfield 
Estella Grace Owen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunkerton 
Thelma Maude Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Grand 
H elen Elizabeth Welch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford 
PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Darlene Bessie Galbreath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Lucille Cortright ..... . ........ . ........ . ... . .. . .. . ......... . Nashua 
Alice Annetta Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ruth Genevieve Shimp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hull 
Alice M. Tonnesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dike 
Marie A. Tully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
William Terrell Brietske (Manual Arts) ............ . .... . . Waterloo 
Lillian Jorgine Callender (Home Economics) . ..... . .... . . West Point 
Esther Maye Coffin (Commercial Education) ....... . .. . ..... Waterloo 
Russell Robert Crabtree (Coaching and Athletics) ........ . .. . . Clarion 
Mary Lucas Crawford ( Commercial Education) . . . . . . . . . . . . Indianola 
Harry H. Deal (Manual Arts) ....................... . ... . Waterloo 
Frances Evelyn Dorrell (Home Economics) ............... Cedar Falls 
Paul W. Farrell (Manual Arts) ......... . ....... . ........ Barnes City 
Madaline Ula Greelis (Home Economics) ......... . .. . ... . .. Waterloo 
Irene G. Higgins (Commercial Education) . .......... . .. . Rock Valley 
Floyd Edward Hurd (Coaching and Athletics) .. WINNEBAGO, MINN. 
Berdie Evelyn Jensen (Commercial Education) ........... Lake Mills 
Myrle Lawrence Jones (Manual Arts) .................... . . Webster 
P ercy Letson (Agriculture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
James D. Mabee (Manual Arts) ................... . ... . ... . Whitten 
Arline Marie Orr (Home Economics) .... . .. ... .......... Cedar Falls 
Lyman P. Stevens (Coaching and Athletics) .. .... POMONA, CALIF. 
Elizabeth Mary Sullivan (Home Economics) . ... . .............. J esup 
Oscar M. 'l'horson (Manual Arts) ......... . . .. ....... . .. .. Emerson 
Mildred Joan Woerdehoff (Home Economics) ..... . .. . .. . .. Dyersville 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Lois L. Alley (Art) ....................... . .... . ......... Greenfield 
Nina L . Babb (Primary Education) . . ............ . ....... . . Decatur 
Carrie Margaret Bergfald (History) ... . . ........ . . . ... . . Forest ·City 
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Milburn John Bergfald (Public Speaking) ..... . ... ... . ... Forest City 
E 1izabeth Brower (Physical Education) .... . ..... . ........ Waterloo 
Jeannetta S. Burns (Public School Music) . . . . . . . . . . . . . Garden Grnve 
Edna Gertrude Butler (English ) .. . . . .. . . ..... . ........... . Iowa Falls 
Lillian M. Cameron (Physical Education) ... . . ............. Waterloo 
Margaret A. Carr (Mathematics) ... . ......... . .... . ........... Maloy 
Vernon R. Carstensen (Government) . ........... . . . .. . .. . ... Preston 
E lsie M. Christoffersen (French) ....... . .... .... .. . . .. .. Cedar Falls 
Don Clikeman (Biological Science) .. . .... .. . ... .. PARKER, S. DAK. 
Viola M. Cooley (Public School Music) .. .. ... . .............. Clinton 
Mary E lma Dille (Primary Education) .................. Mount Ayr 
Cecelia Dostal (Public School Music) . . ........ . . . .... . .. .. Protivin 
Helen E lizabeth Duncan (Primary Education) . . .. . ..... Cedar Rapids 
Ethel E. Ellinger (Primary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stout 
Mildred Pearl Eneboe (History) . ... . .... .. ... . ... CANTON, S. DAK. 
W. Richard Engelmann (Education) ........ . ...... . .. .... Larchwood 
John W . Fabrick, Jr. (Speech) . ............. . PARK RAPIDS, MINN. 
Clarence W . Failor (History) . . .. . . . . . .. . . .... .. .. . .. . . . . . .. Osceola 
Mrs. Clara Myers Farrell (Primary Education) ......... . Barnes City 
Katherine Anna Farrell (English) ...... . ... . ... . ........... . Luzerne 
Burton Faust (Chemistry) ...... . .. . ... . . . ............ MIAMI, FLA. 
Evelyn T. Findley (Kindergarten Education and Critic Training) .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
Clara Viola Fischer (Art) .. . .... . .... . .... . . . . . .. .. . ENID, OKLA. 
Audrey L. Fauser (History) .... ... ........ .. ... . .. . ......... Ellston 
Clara E. Geude1· (Pub lic School Music) . .. ... .. . . . . . . . ... Guttenberg 
Carrie Colene Gillaspy (Biological Science) . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Regina J. Gilles (Public School Music) . . ........ ... . . ..... Riceville 
Audrey Habermehl (Physical Education) .. . .. ... . .... . . . . Pocahontas 
Erma Claire Hadley (History) . ........... .. .. .. ........... Waterloo 
Gladys Eleanor Hagan (Primary Education) .. . .. .. . . . . ....... Atkins 
Hazel I sabelle Hamilton (Education) ...... .. .. . ... .. .. lndependence 
Minna M. Hansen (Primary Education) . . .... . . . . ... . Center Junction 
Opal Haven (Earth Science) ............. . ..... .. .. .. . La Porte City 
Mildred Herrling (Economics) . ... .. . . .. ... ....... . .... Charles City 
Gladys Margaret Dick Hornbaker (Teaching a nd Critic Training) .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonaparte 
F lorence J . Howard (Physical Education) ... . ... . ..... CHI CAGO, ILL. 
Jessie Harriet Howe (French) . . ......... . . . . . .. . . . . . . . Cedar Rapids 
Verna Alice Hoyman (English) ........ . ..... . .... . ........ Stanwood 
Bennet E. Husby (Economics) .. .. ........ .. . . . .... . .. . .. . Forest City 
Lois Madge Jester (Biological Science) ....... .. .. ... ..... . .. . Paton 
Clem H. Jewell (Speech) ..... . ..... ... . . . . ... . .... . .. . . . Cedar Falls 
Jewell F . Johnson (Economics) . ..... . ..... . . . ....... . . ... . . Boxholm 
Marie L. Kern (Physical Education) ... . .... . ...... ... Council Bluffs 
Esther L. Knoer (Mathematics) ... . ... . ...... . ........... . . Whitten 
Myron Lapp (Physical Science) .. . . .. .. . ........ . ... . . .. .... Kinross 
I. Kathryn L eitha (Economics) .. . ... . .......... . .......... Waverly 
Erma Stewart Michael (Public School Music) . ....... . .... Cedar F alls 
Inez 0 . Miller (Mathematics) ..... . ..... . .. .. ........ . .. .. Unionville 
Minnie M. Mills (History) . .... . ... . ..... . . . . ............ Kingsley 
Delia Mulder (History) ... .. ....... ... .... .. ... . ... . . .. . ... Le Mars 
Bernice Carolyn Nordmark (Primary Education) .... . . . . .. For t Dodge 
Sina Olsen (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest City 
Della D. Orcutt (Education) . . ...... . .. . ............ . . ..... Waterloo 
Lester David Patten (History) ................... . ........ . ... Traer 
Anna Marie Petersen (Mathematics) .. . . . ... .. ......... .. Kimballton 
Corinne B . Preston (Teaching and Critic Training) ... . .. . .. . Audubon 
Lois K. Reisinger (Physical Education) ........................ . Dike 
Leon E . Robb (Economics) .. . . . .... . .. . ... . . . .. . . . . .. ... Cedar F al_ls 
Esther Agnes Rohrig (Public School Music) ....... . . .. . .. .. . Oelwem 
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Glenn A. Schutt (Earth Science) ....... . ... . ... . . . .... . ..... Clarion 
Lyle F . Shaffer (Primary Education) ....... . ...... . .. . .... Sheffield 
Jessie A. Storie (English) ............ . ...... . . . ...... .. ... Chariton 
Elizabeth B. Suchomel (Kindergarten Education) ...... Cedar Rapids 
Lois E. Swallow (Teaching and Critic 'rraining) ...... Valley Junction 
Elsie Mae Taylor (Primary Education) .............. . ..... Waterloo 
Johann a C. Thordsen (English) .... . .... . .. . ....... . .... . ..... Tipton 
Ellien Gertrude Tjaden (Biological Sci ence) ......... . ......... Woden 
Ruth Ethel Tremain (Primary Education) ...... . . . ... . ..... Marathon 
Oliver Leibrand Trygg (Government) ..... .. . . . .. .. ... . ... McGregor 
N elLi e R. Walter (History) .............................. Quasqueton 
Inez Walton (English) ..................... . ............ . .... Alden 
Chauncey Myron Welch (Economics) .... REDWOOD FALLS, MINN. 
Grace C. W·esgaard (Mathematics) .............. TECAMAH, NEB. 
V. Agnes Wessling (Mathematics) .. . .. . .......... . . . ....... Arcadia 
Howard L . Whitcomb (Earth Science) . . . . REDWOOD FALLS, MINN. 
Verna B. Wickens (Teaching and Critic Training) ..... . .... .. Gruver 
Amney Wood (Primary Education) ...... .. .. .. . . . . .. . ..... Sigourney 
MASTER OF DIDACTICS DEGREE 
Cecil Harold Brayton 
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